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В современном религиоведении феномен новых религиозных движений 
(НРД) достаточно изучен и проанализирован в публикациях как зарубежных, 
так и отечественных религиоведов. Выявлены основные особенности НРД, 
их становление и классификация; исследованы модели и проекты социально­
го устройства, разработанные в некоторых НРД. 
В современных публикациях, анализирующих социальные программы от­
дельных НРД, совершенно справедливо ставится вопрос о необходимости 
исследования эволюции, изменений в социальных программах различных 
религиозных новообразований
1
. Недооценка изменений в деятельности НРД 
является не только теоретической ошибкой, но может быть серьезной поме­
хой в получении объективной оценки состояния религиозной ситуации, в 
принятии адекватных решений. 
«Религиоведы, в первую очередь государственные служащие и сотрудни­
ки правоохранительных и судебных органов, должны всегда помнить, что 
последователи НРД - это не только приверженцы религиозных взглядов, не 




Рассмотрим процесс эволюции НРД на примере последних публичных 
выступлений основателя Церкви Последнего Завета Виссариона. Это позво­
лит не только выявить направление и характер изменений в деятельности 
религиозных новообразований, но и дать более объективную оценку веро­
учения и современного состояния данного движения, свободную от идеоло­
гической и конфессиональной ангажированности, а также от их «демониче­
ского» образа, созданного в СМИ. 
Необходимо кратко остановиться на истории создания и особенностях 
учения данного движения. 
Создатель движения Сергей Тороп (сакральное имя Виссарион) родился 
14 января 1961 г. в Краснодаре. В 1968 г. вместе с родителями переехал в 
г. Минусинск Красноярского края. В мае 1990 г. Тороп, по его утверждению, 
был крещен Отцом Небесным, который благословил его на проповедь Еди­
ной Религии. Первую проповедь он произнес 18 августа 1991 г. С этого вре-
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мени он ездит по городам России и республикам бывшего СССР с пропове. 
дью своего учения; у него появились последователи не только в России, но ^ 
в Казахстане, странах Прибалтики и в Германии. С 1994 г. его последователи 
начинают переселяться в Курагинский район Красноярского края, где создд
ч 
ется новая религиозная община. В 1994 г. была зарегистрирована «Общиц
а 
единой веры» (первоначальное название Церкви Последнего Завета) и нача* 
лось создание экспериментального экологического поселения (в современ* 
ном названии - Духовно-творческая экологическая община «Обитель Рассве* 
та»). Ее главная цель: построение общества на духовной основе. Реализуется 
данная цель с помощью следующих принципов или направлений: формиро. 
вание единого устремления; единого понимания; единого идейного и инфор. 
мационного пространства; единого действия 1. Главной задачей жизни общи-
ны является выстраивание отношений между людьми на основе желания по­
нять друг друга, быть полезными друг другу, умея поставить интересы дру­
гого человека выше собственных. Цели, задачи, основные принципы общины 
как социальной общности основаны на вероучительных установках новой 
религии, которые кратко, не касаясь всех сторон вероучения, можно сгруп­
пировать в следующие положения. 
1. Вселенная создана по воле Великого творческого начала - Единого. 
Единый есть творец природы со всем ее содержанием - информацией, энер­
гией, веществом. Он - творец плоти и разума. Единый безразличен к жизни и 
смерти, к радости и страданию, к добру и злу. 
2. Помимо творца мира есть другой творческий источник, называемый 
«Отцом Небесным». Это второе творческое начало появилось в силу слияния 
всеобщей энергии Единого и энергии Земли. «Отец Небесный» - творец че­
ловеческой души. Если Единый создает мир с помощью своей материальной 
силы - Духа Жизни, то «Отец Небесный» творит человеческую душу с по­
мощью своей духовной жизненной силы - Духа Святого
2
. 
Таким образом, в человеке заложено два великих начала. Плоть его разви­
вается на основе законов материальной Вселенной, душа - на основе нового 
закона любви. 
3. Во Вселенной существует гармония, не происходит ничего случайного, 
любое явление есть результат большого количества причинно-следственных 
связей. Вселенная развивается на основе закона целесообразности, проявле­
нием которого является закон кармы. 
4. В наше время на Земле начался сложный и ответственный процесс пе­
рехода человечества в новое качественное состояние. Люди должны войти в 
гармонию со Вселенной на основе расцвета Души и достижения абсолютной 
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вредоносности. В своих миссионерских поездках Виссарион разъясняет 
анное положение: «Если упростить... Надо просто научиться вообще не 
думать ни о чем плохо. Негативных мыслей не должно быть больше... Слож­
ный 
агрессивный опыт мешает человеку любить. Надо просто освободиться 
0 т этого опыта, т. е. качественно изменить свои жизненный опыт» . 
5. Правила и сроки перехода человечества в новое состояние «Отец Не­
бесный» дает через избранную плоть, проводника Духа Святого - нового 
учителя любви - Виссариона. Учение его призвано объединить все религии и 
духовные учения в одну религию всеединства, религию Единой Веры, сфор­
мировать миропонимание людей Новой Эпохи. 
По своим вероучительным установкам Церковь Последнего Завета можно 
отнести скорее к движению «Новый век» («Нью Эйдж»), нежели к христиан­
ской традиции. Здесь все признаки такого разнообразного движения, как 
«Новый век»: и безличный абсолют (Единое), и представление об энергети­
ческой природе Вселенной, и синтез разных религиозных учений. У Церкви 
Последнего Завета нет конфронтации с представителями других конфессий, 
поскольку признается возможность разных путей и уровней приближения к 
истине. Виссарион это объясняет так: «На земле много разных явлений, ко­
торые в разной мере проявляют истину. Где-то больше, где-то меньше. И 
такие события на Земле можно обрисовать как некую лестницу, ведущую все 
выше и выше, но каждая ступень характеризуется некоторой степенью прав­
ды. Чем выше ступень, тем больше открыта Истина, больше ответственность, 
ложащаяся на тех, кто на ней стоит»
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. С точки зрения традиционных религий, 
особенно религий авраамического цикла (иудаизма, христианства, ислама), 
для которых важна вера, а верить можно только в одну доктрину, подобное 
положение является проявлением девиантного поведения. 
Свидетельством социальной адаптации движения является отступление от 
свойственного ему на раннем этапе радикализма, уточнение, разьяснение 
многих вопросов. Например, на вопрос о замкнутости общины как социаль­
ной общности Виссарион отвечает, что полного отрыва от внешнего мира 
нет, так как вокруг населенные пункты, с которыми община активно контак­
тирует, первоначальное неприятие общины со стороны местного населения в 
значительной степени преодолено. В то же время отдаленность от мира, на­
полненного враждой, важна, чтобы создать общность, основанную на проти­
воположных принципах. Это не девиация, не «ненормативность» данного 
Движения, а сознательное отторжение ими бездуховного мира. Среди обви­
нений, которые предъявляются Церкви Последнего Завета в СМИ: обман при 
вовлечении, контроль сознания, насильственное удержание в общине и др. 
Виссарион разъясняет, что позиция Церкви по этим вопросам определяется 
основной задачей общины: «Никто ни за кем не наблюдает. Сколько там лю-
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дей - никто не знает. Никто не ведет за этим контроль, люди живут самост 0 Я ч 
тельно и выбирают, где им лучше быть... Их много, но они находятся в р
е 
жиме свободных перемещений и самоопределения... большая глупость бущ 
пытаться как-то хитростью вовлечь человека в исполнение того, что испол, 
нить могут только наиболее зрелые... задача, которая в Сибири стоит, требу, 




Стремление некоторых приезжающих спрятаться там к 2012 году он на. 
зывает абсурдом, считая, что это, скорее всего, люди временные, лишние и 
они уедут. «Там строится новое общество. И требуются от человека гигант, 
ские усилия, титанический труд по изменению самого себя. Просто приехать 




Согласно уставу общины, движение обязано соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в рамках социальной программы предполагаются 
строительство храмов, домов детского творчества, детских площадок, строи-
тельство мастерских, благоустройство деревень, строительство дорог, мос­
тов, уход за лесом, международные и межконфессиональные проекты
3
. 
Проявлением адаптации данного движения является и смягчение остроты 
альтернативности в форме предсказаний близкой гибели «греховного мира». 
«...Спасение не может прилетать к вам с грохотом и молниями, чтоб вы тут 
же схватились от страха за него и побежали спасаться. Это ненормальное 
ожидание. Это ожидание ленивца, когда он думает, что его к спасению долж­
ны обязательно вытолкать в шею. Этого не будет. Вы будете встречаться с 
подсказками, которые прозвучат просто, мирно, спокойно... спасение каждо­
го из вас зависит только от вас самих». Иногда на вопросы о грядущем Апо­
калипсисе Виссарион отвечает так: «Не мое дело рассказывать, что вас ожи­
дает впереди. Мое дело - учить вас жить сегодня»
4
. 
Итак, на примере анализа последних периодических изданий Церкви По­
следнего Завета необходимо сделать вывод о необходимости учитывать про­
исходящие перемены в деятельности НРД. 
Сегодня уже нельзя, как это делалось 10-15 лет назад в насыщенных эмо­
циями телепередачах, концентрировать внимание на криминальных сюжетах, 
нужен серьезный разговор, анализ такого сложного и противоречивого явле­
ния, как НРД. 
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